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Об’єктом регулювання є реактор каталітичної очистки. Контур 
регулювання – «температура в реакторі каталітичної очистки – витрата 
природного газу» – є одним з основних контурів регулювання [1, 2]. 
Динамічні властивості об’єкту можуть бути описані передавальною 
функцією другого порядку із запізнюванням: 
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Державним інститутом азотної промисловості (ДІАП) були зняті перехідні 
характеристики реактора каталітичної очистки і в результаті обробки методом 
асимптот одержані наступні динамічні параметри об’єкту: Т1 = 55, Т2 = 20, 
τ = 35, k = 0,37. Таким чином передавальна функція об’єкту управління має 
вигляд [3]: 
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Розрахунок оптимальних параметрів регулятора проведемо за допомогою 
метода розширених амплітудо-фазочастотних характеристик. 
Параметри настройки регулятора при ступені згасання φ=0,75 визначились 
у вигляді: 
Кn = 3,71, Tи = 0,22 c. 
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